



































































































































































































































①1950 ②1960 ③1970 ④1980
平均文字数 5.54 1.18 3.75 9.00
標準偏差 14.37 4.80 16.20 24.15




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































題 の ほ か、「 赤 十 字 デ ー 米 軍 慰 問 と し て 花 束 」
（1950.5.8）「 米 軍 人 を 招 待 し て 学 藝 會 を 催 す 」
（1950.5.26）「軍部隊ハンセンより運動用具の寄贈」
（1958.5.19）「新敷地地均」（1960.4.11ほか）「米軍第三
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2 1 & t s t a t = 0 0 0 0 0 1 0 3 6 8 6 9 & c y c l e = 0 & t -
class1=000001038722&stat_infid=000008283285&sec-
ond2=1、2019年７月７日閲覧）
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